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Стимулирование фундаментальных исследований из государ-
ственного бюджета является основной формой поддержки научно-
инновационной деятельности. В Республике Беларусь значительную 
роль в финансовом стимулировании такой деятельности играет Бе-
лорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ, Фонд). Важно, что БРФФИ создает условия для раскрытия 
молодых талантов. Всемерная поддержка молодых ученых позволяет 
создать условия для формирования нового поколения научных лиде-
ров. В БРФФИ создан эффективный механизм финансирования науч-
ных исследований перспективной научной молодежи, позволивший 
на конкурсной основе поддержать ее наиболее активную и талантли-
вую часть, дать шанс молодым ученым заявить о себе 
На сегодняшний день примерно каждый третий проект Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных исследований вы-
полняется коллективами молодых ученых в возрасте до 35 лет. Фонд 
ежегодно рассматривает примерно 200 проектов молодых ученых и 
присуждает до 100 грантов на реализацию идей независимо от места 
работы или учебы. Важно подчеркнуть, что в последние годы коли-
чество выделяемых грантов по конкурсу молодых ученых относи-
тельно количества подаваемых заявок составляет от 50 до 57%, что 
показательно в сравнении с другими республиканскими конкурсами, 
где такое же соотношение составляет – 30-35%. По данным БРФФИ 
основными исполнителями проектов молодых ученых являются: 
научные сотрудники – 47,1%, а также инженеры, врачи, преподава-
тели, техники и лаборанты – 33,0%. Из них ученую степень канди-
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дата наук имеют 13,8%. Участники молодежных исследований в воз-
растных категориях распределены следующим образом: до 26 лет – 
42,8%, 26–30 лет – 27,8%, 31–35 лет – 29,4%. Наибольшее количество 
проектов приходится на организации Министерства образования – 
53,9% и НАН Беларуси – 33,8%, а также Министерства здравоохра-
нения – 6,7%, других министерств и ведомств – 5,7%. 
Дополнительным стимулом для привлечения талантливой моло-
дежи к выполнению фундаментальных исследований, для эффектив-
ного научного творчества и повышения качества подготовки науч-
ных кадров является оказание Фондом финансовой поддержки в из-
дании монографий и в участии в международных научных 
мероприятиях.  
Положительным моментом в проведении эффективной политики 
Фонда по привлечению молодых ученых в науку стало в 2017 году 
решение Научного совета БРФФИ о внесении в условия конкурсов 
обязательного требования о наличии в составе исполнителей проек-
тов, подаваемых на конкурсы БРФФИ, не менее одного молодого 
ученого в возрасте до 35 лет. На наш взгляд, такое новшество позво-
лит привлечь еще большее количество молодых ученых к участию  
в фундаментальных исследованиях, а выполнение грантов БРФФИ, 
безусловно, поспособствует их становлению как будущего потенци-
ала науки. 
Всего за 27-летнюю деятельность Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований было выделено 2050 
молодежных грантов. Отрадно, что среди работ молодых ученых по 
грантам БРФФИ немало примеров, когда научная проблема, подня-
тая молодым научным коллективом, получает дальнейшее развитие 
в государственных программах научных исследований, международ-
ных проектах, а затем предложенные решения воплощаются в жизнь 
на республиканском уровне [1, с. 64-66]. 
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